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SID 1 2 3 4 5
1 A B C D B
2 A B C A C
3 B C A A
4 D A A C
5 C A B C B
ܥྻσʔλϕʔεʹ֨ೲ͞ΕΔܥྻσʔλ͸ɼҰൠʹද 3.1ͷΑ͏ͳߏ଄Λ࣋ͭɽܥྻσʔ
λϕʔε͸ SDB = { s1, s2,ʜ, sn}ͱදه͞ΕΔɽ͜͜Ͱɼsk͸γʔέϯεͰ͋ΓɼͦΕͧΕ
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࣋౓ (minimum support) Λઃఆ͠ɼܥྻσʔλϕʔε಺Ͱ௕̺͞Ҏ্ͷγʔέϯεЋͷࢧ࣋
౓Λௐ΂ɼ࠷খࢧ࣋౓Λຬͨ͢γʔέϯεΛநग़͢Δɽද 3.1ʹࣔ͢ܥྻσʔλϕʔεʹର͠








ͷΞϧΰϦζϜΛઆ໌͢ΔɽຊݚڀͰ͸ɼpei[10] ΒʹΑͬͯఏҊ͞Εͨ PrefixSpan Ξϧΰ
ϦζϜΛ༻͍ͯ෦෼γʔέϯεΛநग़͢Δɽܥྻσʔλϕʔεʹରͯ͠ Prefix projectionͱ
ݺ͹ΕΔࣹӨΛߦ͍ɺͦΕʹΑͬͯੜ੒͞ΕΔ Prefix database Λ୳ࡧ͢Δ͜ͱͰɺީิͱ
ͳΔγʔέϯεΛੜ੒͢Δ͜ͱͳ͘ߴ଎ͳॲཧΛ࣮ݱ͍ͯ͠ΔɽPrefix projection ͱ Prefix
database͍ͭͯड़΂ͨޙɺ۩ମతͳॲཧखॱʹ͍ͭͯड़΂Δɽ
3.2.1 Prefix prejection ͱ Prefix database
Prefix projectionͰ͸ɼࣹӨݩͷγʔέϯε͔ΒࣹӨର৅ΑΓޙΖʹଘࡏ͢Δγʔέϯεͷ
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ද 3.3 ΞΠςϜ Bʹର͢Δ Prefix database
SID
1 C D B
2 C A C
3 C A A
4 C B
1 ௕̍͞ͷසग़γʔέϯεΛநग़͢Δ
2 ਂ͞༏ઌ୳ࡧͰ Prefix projectionͱ Prefix databaseͷϚΠχϯάΛ܁Γฦ͢
ද 3.4ͷΑ͏ͳܥྻσʔλϕʔεʹ͍ͭͯɼPrefixSpanͷ۩ମతͳॲཧखॱΛɼਤ 3.1Λ༻
͍ͯઆ໌͢Δɽ࠷খࢧ࣋౓ kΛ 3ͱͯ͠ɼ௕͞ 1Ҏ্ͷγʔέϯεΛநग़͢Δͱ͢Δɽ
ද 3.4 ܥྻσʔλϕʔε
SID
1 A C D
2 A B C




















































͍ͯΔɽͦͷଞϥϯΫΠϯ͍ͯ͠Δ ”ϤυόγΧϝϥ ϚϧνϝσΟΞ Akiba” ͸౦ژʹଘࡏ
͢ΔେܕిثళͰ͋Δɽ”ौ୩ώΧϦΤ” ͸ɼ2012೥य़ʹौ୩ʹΦʔϓϯͨ͠େܕ঎ۀࢪઃ݉




ʹண໨ͯ͠෼ੳΛਐΊ͍ͯ͘ɽνΣοΫΠϯ ͷଟ͍ΧςΰϦ্Ґ 30݅Λࣔͨ͠ͷ͕ද 4.3Ͱ













Ռ͕ਤ 4.4ɼਤ 4.5ɼਤ 4.6Ͱ͋ΔɽమಓӺ͸ 9࣌લޙͱ 19࣌લޙͰͷνΣοΫΠϯ͕ଟ͍͜
ͱ͕Θ͔ΔɽҰํɺϥʔϝϯͰ͸ 13࣌୆ʹνΣοΫΠϯ͕ूத͍ͯͯ͠ɼͦͷޙ 21࣌લޙͰ
ͷνΣοΫΠϯ͕ଟ͍͜ͱ͕Θ͔ΔɽίϯϏχΤϯεετΞͰ͸ɼ9࣌લޙɼ13࣌୆ɼ19࣌
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27 ౦ٸ ౦ԣઢ ौ୩Ӻ 379
28 Ӌాۭߓ ୈ 1ཱྀ٬λʔϛφϧ 372
29 ৽ઍࡀۭߓ 368
30 ࡾୋӺ 350
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ਤ 4.6 ίϯϏχΤϯεετΞͷνΣοΫΠϯ࣌ؒଳ
ਤ 4.7 γʔέϯε௕ͷ෼෍
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ਤ 4.10 ωοτϫʔΫਤ
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5.2 εϙοτύεʹؔ͢Δߟ࡯
εϙοτύεΛநग़ͨ݁͠Ռɼ340 ύλʔϯͷεϙοτύεΛநग़ͨ͠ɽද 4.4 ΑΓɼε
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